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Работа 1. Ошибки измерений 
 
Таблица 1 
Вычисление систематической и случайной ошибок 
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Работа 2. Таксация отдельного дерева 
 
Данные обмера ствола: 
Порода _________ Возраст__________ 
Высота от пня_____________________  
Прирост высоты за 5 (10) лет ________  
Протяженность кроны, % от длины  
ствола ___________________________  
Особенности роста деревьев 
_________________________________  
 Таблица 1 
Исходные данные замеров по секциям 
 
Высота 
от пня, 
м 
Диаметр, см Прирост 
по диа-
метру  
за 5 (10) 
лет, см 
Диаметр  
5 (10) лет 
назад, см 
Площади 
сечения на 
серединах 
секций, м2 
Объемы секций, м3 
в коре 
без  
коры 
теперь 
5 (10) лет 
назад в коре 
без  
коры 
Шейка 
корня 
        
1,3 м от 
шейки 
корня 
        
1         
3         
5         
7         
9         
11         
13         
15         
17         
19         
21         
23         
25         
27         
         
 
Относительные высоты:     Высота, м:       Диаметр в коре, см:       Диаметр без коры, см: 
         1/4  
         1/2  
         3/4  
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Задание 1. Определение объема ствола различными способами 
1.1. По сложным формулам                                             
Таблица 2 
Масштаб по диаметру 1 : 5  
Масштаб по высоте 1 : 100 
 
Номера  
секций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Высота от 
пня,  м 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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Объем ствола по сложной формуле трех сечений Симпсона: 
 
36
)...(2)...(4 222421231220
l
g
l
ggggggggV nnnn

  , 
 где V – объем ствола,  l –длина секции, g0 – площадь сечения шейки кор-
ня; g1, g3, g2n+1 – площади сечения на серединах секций;  g2 , g4,  g2n – пло-
щади сечений на концах секций, g2n+2 – площадь сечения основания вер-
шинки; l’ – длина вершинки. 
 
V в коре = 
 
 
V без коры = 
 
 
 
Объем по сложной формуле срединных сечений Губера: 
 
3
)...( 221231
l
gggglV nn

   
V в коре = 
 
  
V без коры = 
 
Таблица 3 
1.2. По простым формулам 
 
 
Формулы 
 
По-
каза
за-
тели 
 
Значения по-
казателей 
 
 
 
Ход вычислений  
в 
 коре 
без 
коры 
1 2 3 4 5 
Для срубленных деревьев 
Губера 
 
V = g1|2h 
 
d1|2 
 
g1|2 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 
Гаусса-Симони 
 
h
gg
V 


2
8,02,0  
d0,2 
 
d0,8 
 
g0,2 
 
g0,8 
   
Госфельда 
 
hgV 
3
175,0  
d1|3 
 
g1|3 
 
   
Для растущих деревьев 
Денцина*  
2
3,1001,0 dV   
 
d1,3    
Дементьева** 
 
3
2
3,1
h
dV   
 
 
d1,3 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Формула обеспечивает определение объема ствола с минимальной 
ошибкой для сосны при высоте 30 м, для ели – 26 м. При других высотах 
этих пород вносится поправка, равная 3% на 1 м высоты.  
Например, объем ствола ели с диаметром 30 см и высотой 28 м будет равен:  
V= 0,001 х 302  = 0,900 м3; Поправка: 3% х (28-26) = 6%, таким образом, наш объем на 
6% больше: V = 0,900 х 1,06 = 0,954 м3; 
 
**  Формула выведена для среднего q2 = 0,65 (для модальных насаждений). 
Если дерево находится в низкополнотных (0,5-0,6) или высокополнотных 
(0,9-1,0) насаждениях, то вносится поправка в объем ствола, соответствен-
но, с минусом или с плюсом от 4 до 10% (в среднем 6%). 
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Таблица 4 
Оценка точности определения объема ствола 
 
 
Наименование  
формул 
Объем, м3 
Процент расхождения  
объема по сравнению  
с первой формулой 
ствола 
коры 
ствола 
коры в коре без коры в коре без коры 
1. Сложная формула 
    Симпсона 
      
2. Сложная формула 
     Губера 
      
3. Простая формула 
    Губера 
      
4. Формула  
     Гаусса-Симони 
      
5. Формула  
Госфельда 
      
6. Формула Денцина       
7. Формула  
     Дементьева 
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Задание 2. Определение показателей формы и полнодревесности ствола 
 
2.1. Показатели формы 
 
Таблица 5 
Сбег ствола 
 
Действительный 
сбег 
Диаметры на высотных отметках, м  
0 1 1,3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 
Абсолютный, 
см 
             
Падение, см 
 
             
Относительный, 
%, точность 0,1 
             
Средний 
)(3,1
)(3,1
мh
мd
S

 =    
 
Таблица 6 
Сбег  ствола по относительным высотам 
 
Действи-
тельный 
сбег 
Диаметры на относительных высотах 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Высоты, м 
          
Абсолютный, 
см 
          
Относитель-
ный,   % точ-
ность 0,1 
          
 
Таблица 7 
Коэффициенты и классы формы (вычислить с точностью до 0,01) 
 
Показатели Расчет и значение показателей 
Коэффициенты 
формы 
 
3,1
0
0 d
d
q        ; 
3,1
4
1
1 d
d
q         ; 
3,1
2
1
2 d
d
q         ; 
3,1
4
3
3 d
d
q  
Классы формы  
4
1
0
1
0 d
d
q   =            ;  
4
1
2
1
1
2 d
d
q         ;     
4
1
4
3
1
3 d
d
q  
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2.2. Показатели полнодревесности 
Таблица 8 
Видовые числа  
 
 
Название 
 
Формула  
для определения 
 
Ход вычислений 
(точность 0,01) 
Отклонения 
от старого 
видового 
числа 
Старое hgVf c  3,1/   — 
Шиффеля 
hq
qf


2
2
2
32,0
66,0140,0  
 
2
2qf   
  
Третьякова 
211733,0 qqqf     
Шустова 
hq
qf


2
2
04,1
60,0    
Козленко 
h
qf
935,0
137,083,0 2   
  
Кунце 
h
qf
828,0
108,0804,0 2   
cqf  2  
  
Гуттенберга 267,0 qf     
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Задание 3. 
Таблица  9 
Разделение ствола на сортименты и определение их объема 
 
 
 
 
 
Наименование  
сортиментов  
Д
ли
на
, м
 
Диаметр, см 
Объем сортиментов 
в м3, вычисленный 
по отрубкам (1),  
с точностью  
до 0,0001 
Объем сортиментов без 
коры в м3, вычислен-
ный по их длине  
и диаметрам, с точно-
стью до 0,0001 
Процент  
расхождения  
в объемах 
между спосо-
бами, с точно-
стью  
до 0,1 
 
на середине 
 
в верхнем отрезе  
 
в коре 
 
без коры 
 
на сере-
дине (2) 
 
в верхнем 
отрезе (3) 
 
2 и 1 
 
3 и 1 
в коре без  
коры 
в коре без  
коры 
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого древесины: деловой             
дровяной             
ликвидной            
Отходы (кора от деловой 
древесины, вершинка) 
           
Всего            
 
 
 
11 
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Задание 4.  Определение приростов ствола дерева 
 
Таблица 10 
Вычисление приростов различных таксационных показателей 
 
Виды среднего при-
роста и формулы 
для их определения 
Абсолютные и относительные приросты по основным таксационным 
показателям, с точностью соответственно до 0,1 см, м, м2, м3 и 0,01 % 
диаметра на вы-
соте груди 
(
3,1d
Z ), см 
площади сече-
ния на высоте 
груди(
3,1g
Z ) , м2 
высоты (Zh), м 
 
объема (ZV), м
3 
(при вычисле-
нии объема по 
сложн. форм. 
Губера) 
абсолютный 
Средний периоди-
ческий 
n
TT
Z nперсрТ

..  
    
Средний общий 
A
T
Z общсрТ 
..  
    
относительный 
Средний периоди-
ческий 
n
nперср
Т TT
TT
n
Р



200..  
    
 
Таблица 11 
Вычисление объемного прироста разными способами 
 
 
Способы определения и фор-
мулы для вычисления прироста 
 
Ход вычислений 
Процент расхождения 
прироста по сравнению 
с  основным способом* 
абсолют-
ного 
относи-
тельного 
1 2 3 4 
На срубленных деревьях 
1. При вычислении объемов 
ствола по простой формуле Гу-
бера: 
 для всего ствола 
n
VV
Z nперсрV

..  
 
 
абсолютный:   
 
 
 
 
 
 
 
относительный: 
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Продолжение таблицы 11 
 
1 2 3 4 
2. По боковой поверхности 
ствола: 
а) по секциям 
ltntdddZ nV )...( 1231    
 
абсолютный :   
относительный: 
б) для ствола в целом по фор-
муле Тюрина: 
htdZV
2
1   
 
абсолютный :   
относительный: 
3. По сумме процентов приро-
ста по формулам: 
Тюрина 
hdV PPP 7,02 3,1   
абсолютный :   
относительный: 
Дворецкого 
 
3,1
2
1
)7,02(
d
d
dV
Z
Z
C
CPP


 
абсолютный :   
относительный: 
На растущих деревьях 
4. По формулам: 
Пресслера 
xxx
xxx
V rr
rr
n
P
)1(
)1(200


 , где 
..
3,1
3,1
пертек
dZ
d
r   
абсолютный :   
относительный: 
Шнейдера 
nd
K
PV 

3,1
 
абсолютный :   
 
 
 
 
относительный: 
Турского        )2(  kPP dV  абсолютный :   
 
 
 
 
относительный: 
 
* - за основной способ принимаем VZ  и VP  по сложной формуле Губера  
(см. табл.10)  
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Работа 3. Таксация лесной продукции 
Задание 1. Таксация  круглых лесоматериалов 
Таблица  1  
Определение объема бревен по таблицам ГОСТ 2708-75 и объема штабеля бревен 
 
 
№ шта-
беля 
 
Длина 
бревен, 
м 
 
Число 
бревен, 
шт. 
Диаметры в верхнем отрезе (без коры), см 
Бревен  
в шта-
беле, 
шт. 
              
Объем 
штабеля, 
м3 
Объем, 
м3 
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Задание 2 . Таксация дров 
 
1. На складе имеются поленницы дров с размерами: 
 
 
 
 
 
2. Дано распоряжение дрова _____________________распилить 
дрова  ___________________________________ _____ расколоть 
Определить: 
а) число скл. м3 дров отдельно по категориям  
 
 
б) количество пл. м3 по коэффициентам полнодревесности из 
таблицы ГОСТ отдельно по категориям, по среднему коэффициенту полнодре-
весности 
 
 
 
в) количество складочных куб. м дров по категориям после распилива-
ния и расколки 
 
 
 
г) расхождение с первоначальным объемом дров в складочных м3  
 
распиленных дров, м3________________ %_________________ 
расколотых дров, м3__________________%_________________  
 
Определение возможного объема заготовки дров в древостое 
 
Исходные данные: состав древостоя делянки ____________, запас на 1 га 
____________ пл. м3 , площадь делянки __________________ га 
Определить: 
а) общий запас на делянке и по породам в пл. м3 
 
 
 
б) м3  какое количество метровых дров средней толщины может быть за-
готовлено по породам и общее в скл. м3 
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Работа 4. Таксация насаждения 
Задание 1. Обработка данных пробной площади 
Площадь пробы__________ га  Преобладающая порода________________ 
Класс возраста_______Тип леса___________ Класс бонитета____________ 
Таблица 1 
Результаты сплошного перечета деревьев по ступеням толщины 
 
Ступени 
толщины, 
см 
Число деревьев и их показатели по элементам леса 
Порода: Порода: Порода: 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
и
то
го
 
су
хо
ст
ой
ны
х 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
и
то
го
 
су
хо
ст
ой
ны
х 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
де
ло
вы
х 
по
лу
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
и
то
го
 
су
хо
ст
ой
ны
х 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Итого:                    
на пробе                    
на 1 га                    
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Таблица 2 
    Данные обмера и обработки учетных деревьев преобладающей породы 
 
Н
ом
ер
а 
уч
ет
ны
х 
 
де
ре
вь
ев
 
Т
ак
са
ци
он
ны
е 
 
по
ка
за
те
ли
 
С
ту
пе
ни
  
то
лщ
ин
ы
, с
м
 
Д
иа
м
ет
ры
 н
а 
1,
3 
м
, с
м
 
П
ло
щ
ад
и 
по
пе
р.
 с
еч
.  
на
 1
,3
 м
, м
2 
В
ы
со
та
, м
 
В
оз
ра
ст
, л
ет
 
О
бъ
ем
ы
 б
ез
 к
ор
ы
, м
3 
О
бъ
ем
ы
 в
 к
ор
е,
 м
3 
Выход сортиментов,  
дров и отходов, м3 
П
ил
ов
оч
ны
е 
бр
ев
на
 
С
тр
ои
те
ль
ны
е 
бр
ев
на
 
Р
уд
ни
чн
ая
 
ст
ой
ка
 
И
то
го
 д
ел
ов
ой
 
Д
ро
вя
на
я 
 
др
ев
ес
ин
а 
И
то
го
 л
ик
ви
д-
но
й 
др
ев
ес
ин
ы
 
О
тх
од
ы
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Итого                
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Задание 2. 
Определение таксационных показателей древостоев элементов леса 
 
Таблица 3 
Вычисление площадей сечений и средних диаметров по породам 
 
 
Порода 
 
Число де-
ревьев (n), 
шт. 
 
Распределение числа деревьев  
и площадей сечений по ступеням 
толщины 
 
На пробе 
на 1 га 
 
Средние 
Площадь 
сечений 
(g), м2 
               
На пробе 
на 1 га 
площадь 
сечения 
диаметр 
 n                  
 
 g                
 
 n                  
 
 g                
 
 n                  
 
 g                
 
 
В
ы
со
та
, м
 
 
Ступени толщины, см 
 
Рис. 1. Построение кривых высот 
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бъ
ем
ы
, м
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диаметры, см 
 
Рис. 2. Построение кривой объемов 
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ем
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, м
3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площади сечения, м2 
 
Рис. 3. Построение прямой объемов 
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Таблица 4 
Определение запаса древостоя основного элемента леса  
по кривой и прямой объемов 
 
Ступени 
толщины, 
см 
Площадь  
сечения дерева 
ступени, м2 
Число  
деревьев 
Объем ствола дерева  
в м3, полученный 
Запас стволовой  
древесины в м3,  
полученный 
по кривой 
объемов 
по прямой 
объемов 
по кривой 
объемов 
по прямой 
объемов 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Итого на пробе      
на 1 га      
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Таблица 5 
Определение  запасов древостоев элементов леса по объемным таблицам 
 
Ступени 
толщины, 
см 
Порода:                                    Разряд высот: Порода:                                Разряд высот: Порода:                                  Разряд высот: 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
Число  
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
Число  
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
Объем 
одного 
ствола, 
м3 
Число  
деревьев 
Объем стволов, 
м3 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Итого на про-
бе 
                 
на 1 га                  
Вычисление запаса древостоя на пробной площади : 
а) по учетным деревьям                                              б) по средней модели                                    в ) по  среднему видовому числу        
 
 




..
..
ду
g
G
ду
VM                                                          

..
...
дм
дм
g
G
VM                                                HfGM  
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Таблица 6 
Оценка точности различных способов определения запаса древостоя  
основного элемента леса (на 1 га) 
 
 
П
ор
од
а 
 
Запасы по 
учетным 
деревьям, мЗ 
Запасы  в м3 (1), вычисленные разными способами и проценты  
их отклонений (2) от запаса по учетным деревьям 
по таблицам 
по средней 
модели 
по среднему 
видовому 
числу 
по кривой 
объемов 
по прямой 
объемов 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
            
            
            
 
Таблица 7 
 
Задание 3. Составление таксационной характеристики насаждения (на 1 га) 
 
Пре-
обла-
даю-
щая 
порода 
Бони-
тет 
Описание по ярусам Описание по элементам леса 
яр
ус
 
со
ст
ав
 п
о 
по
ро
да
м
 
ср
ед
ня
я 
вы
со
та
, м
 
су
м
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
еч
., 
м
2 ,
 
(а
бс
ол
ю
тн
ая
 п
ол
но
та
) 
от
но
си
т.
 п
ол
но
та
 
за
па
с,
 м
3 
по
ро
да
 
чи
сл
о 
де
ре
вь
ев
 
средние 
за
па
с,
 м
3 
кл
ас
с 
то
ва
рн
ос
ти
 
су
м
м
а 
пл
ощ
ад
ей
 с
еч
., 
м
2 
Класс 
воз-
раста 
Тип 
леса 
во
зр
ас
т,
 л
ет
 
ди
ам
ет
р,
 с
м
 
вы
со
та
, м
 
    
 
 
            
                
                
 
Подрост _________________  Подлесок  ____________________________________ 
Покров __________________  Почва  ____________________________________ 
Подпочва ________________  Положение в рельефе  ________________________ 
Особенности состава, возраста и полноты _________________________________________  
Описание почвенного разреза по генетическим горизонтам 
Перечет подроста и подлеска на площадях_________________________________________  
Схематический чертеж пробной площади __________________________________________ 
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Задание 3. Определение выхода сортиментов из основного элемента древостоя по сортиментным таблицам 
 Таблица 9 
порода _______________________       разряд высот ___________________________ 
 
С
ту
пе
ни
 т
ол
щ
ин
ы
 
О
бъ
ем
 о
дн
ог
о 
ст
во
ла
, м
3 
Число 
стволов 
Выход из деловых стволов, м3 
от
хо
до
в 
Выход из дровя-
ных стволов 
об
щ
ий
 з
ап
ас
, м
3 деловой древесины сортиментов 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
кр
уп
но
й 
ср
ед
не
й
 
м
ел
ко
й 
ит
ог
о 
пи
ло
во
ч-
ни
ка
 
ш
па
ль
ни
ка
 
ст
ро
ит
ел
ь-
ны
х 
бр
ев
ен
 
ба
ла
нс
ов
 
ру
дс
то
йк
и 
те
хн
ол
ог
ич
. 
сы
рь
я 
др
ов
 
те
хн
ол
ог
ич
. 
сы
рь
я 
др
ов
 
от
хо
до
в 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Итого на пробе                   
на 1 га                   
Товарная структура                 
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Работа 5. Таксация лесосечного  фонда 
Задание 1. Сплошной, ленточный перечет 
Таблица  1 
 Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку 
Лесхоз  _______________ . Лесничество ___________________ . Группа лесов  ____________ . Хозяйство  __________________ . 
Квартал И  ___________ . Лесосека 20 ________ г. Делянка  __________ . Таксационный участок №  _____________   _______ га. 
Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного радиуса (нужное подчеркнуть), 
N лент ________ , длина лент  ___________ м, №№ круговых площадок    ________________ , радиус площадок _________________ , 
число площадок  __________ , площадь перечета  ______________ га. Подрост: площадь  ______________га, порода ______________ , 
количество на 1 га тыс. шт. Средняя высота  ______________________ м. Число семенных куртин, полос  ___________________ шт., 
их площадь______ га. Способ восстановления леса________________________________ . Способ очистки________________________ 
 
 
Ступени 
толщи-
ны, см 
Число деревьев по породам, шт Число единичных и  
групповых семенных 
деревьев по породам 
Модельные деревья для определения 
разряда высот Порода: Порода: Порода: 
дело-
вых 
полу-
дело-
вых 
дро-
вя-
ных 
дело-
вых 
полу-
дело-
вых 
дро-
вя-
ных 
дело-
вых 
полу-
дело-
вых 
дро-
вя-
ных 
по-
ро-
да 
диаметр с 
округлением 
до 1 см, см 
высота  
с округле-
нием до  
0,5 м, м 
раз-
ряд 
высот 
  
8                
12                
16                
20                
24                
28                
32                
36                
40                
44                
48                
52                
Итого                
 
Дата  ______________________  Перечет произвели  _______________________________  
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Таблица  2.1 
 Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесхоз  _______________ . Лесничество  __________________ . Группа лесов  ____________. Хозяйство  __________________ . 
Квартал N____. Лесосека 20___г. Делянка  ___. Таксационный участок № _____ ______га., эксплуатационная площадь ____ га.  
Вид пользования ________________ . Способ рубки ___________________. Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного ра-
диуса (нужное подчеркнуть), переводной коэффициент _______ . Подрост: площадь _____га, порода _____________, число на 1 га тыс. шт., сред-
няя высота подроста _______м. Способ очистки________________________ Способ восстановления леса ____________________.  
Обсеменители: число семенников ______ шт., число семенных куртин, полос  _______________________________ шт., их площадь______ га. .  
Лесотаксовый пояс _________, разряд такс _______________. 
 
 
 
Ступень 
толщины 
Число деревьев на 
площади перечета 
Объем деловых стволов, м3 Объем дровяных стволов , м3 
Деловая древесина 
те
х.
 с
ы
рь
е 
др
ов
а 
то
п-
ли
вн
ы
е 
то
ва
рн
ая
 
др
ев
ес
ин
а 
от
хо
ды
 
вс
ег
о 
те
х.
 с
ы
рь
е 
др
ов
а 
то
п-
ли
вн
ы
е 
от
хо
ды
 
вс
ег
о 
де
ло
вы
х 
др
ов
ян
ы
х 
ит
ог
о
 
кр
уп
на
я 
ср
ед
ня
я 
м
ел
ка
я 
ит
ог
о 
 Порода:       Разряд высот:        
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
52                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета,   мл              
Итого на выделе (делянке),   мл              
Таксовая стоимость  1  м3   руб.              
Общая  стоимость древесины на делянке,   руб.             
            
Дата  ____________________________________________ Оценку произвел  _________________________________ 
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Таблица 2.2 
Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при сплошном (ленточном)  
перечете и по материалам площадок постоянного радиуса 
Лесхоз  ______________ . Лесничество  _________________ . Группа лесов  ___________ . Хозяйство  _________________ . 
Квартал N___. Лесосека 20___г. Делянка  ___. Таксационный участок № _____ ______га., эксплуатационная площадь ____ га.  
Вид пользования ________________ . Способ рубки ___________________. Перечет: сплошной, ленточный, круговые площадки постоянного 
радиуса (нужное подчеркнуть), переводной коэффициент _______ . Подрост: площадь _____га, порода _____________, число на 1 га тыс. шт., 
средняя высота подроста _______м. Способ очистки________________________ Способ восстановления леса ____________________.  
Обсеменители: число семенников ______ шт., число семенных куртин, полос  ____________________________ шт., их площадь______ га. .  
Лесотаксовый пояс _________, разряд такс _______________. 
 
др
ов
ян
ы
х 
Число деревьев на 
площади перечета 
Объем деловых стволов, м3 Объем дровяных стволов , м3 
Деловая древесина 
те
х.
 с
ы
рь
е 
др
ов
а 
то
п-
ли
вн
ы
е 
то
ва
рн
ая
 
др
ев
ес
ин
а 
от
хо
ды
 
вс
ег
о 
те
х.
 с
ы
рь
е 
др
ов
а 
то
п-
ли
вн
ы
е 
от
хо
ды
 
вс
ег
о 
де
ло
вы
х 
 
ит
ог
о
 
кр
уп
на
я 
ср
ед
ня
я 
м
ел
ка
я 
ит
ог
о 
 Порода:       Разряд высот:        
8                 
12                 
16                 
20                 
24                 
28                 
52                 
36                 
40                 
44                 
48                 
52                 
Итого на площади перечета,   мл              
Итого на выделе (делянке),   мл              
Таксовая стоимость  1  м3   руб.              
Общая  стоимость древесины на делянке,   руб.             
            
Дата  _____________________________________________ Оценку произвел  _________________________________ 
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З а д а н и е  2  Круговые реласкопические площадки 
Таблица 3 
Ведомость таксации круговыми реласкопическими площадками 
Лесхоз ____________ Лесничество  __________ . Группа лесов ___ . Хозяйство (секция) ___________ . Квартал  № ______ . Лесосека 20 __ г. 
Делянка №    __. Таксационный участок № ___________ га, эксплуатационная площадь делянки________ га. Вид пользования _______ . 
Раствор полнотомера   ___мм.  Коэффициент полнотомера ___________ 
 
 
Номе-
ра пло-
пло-
щадок 
Число пло-
щадок (пол-
ная -1, поло-
вин- 
ная – 0,5), 
 шт 
Число деревьев на площадках, подсчитанное 
с помощью полнотомера по породам, шт. 
Средние диаметры 
по породам, см 
Модельные деревья для 
определения разряда высот 
Число единичных и 
групповых семенных 
деревьев (семенников 
по породам)   
вс
ег
о 
  
по
ро
да
 
ди
ам
ет
р,
 с
м
 
вы
со
та
, м
 
ср
ед
ня
я 
вы
-
со
та
, м
 
ра
зр
яд
 в
ы
со
т 
де
ло
вы
е 
по
лу
-
де
ло
вы
е 
др
ов
я-
ны
е 
де
ло
вы
е 
по
лу
-
де
ло
вы
е 
др
ов
я-
ны
е 
ст
уп
ен
ь 
то
лщ
и-
ны
 
 
 
1           8        
2           12        
3           16        
4           20        
5           24        
6           28        
7           32        
8           36        
9           40        
10           44        
Итого                   
Итого с раздел числа по-
лудел.. на дел. и дров. 
                 
Число дер. в сред  на од-
ной  полной площадке 
                 
То же с поправкой   на 
коэфф. попнотомера 
                 
Видовая  высота                  
Запас на 1 га , м3                  
Запас на выделе,  м3                  
 
Дата  ________________________  Таксацию произвели  _________________  
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Таблица 4 
Ведомость материально-денежной оценки лесосеки при таксации 
круговыми реласкопическими  площадками  
Лесхоз  _______ .  Лесничество ________________ .  Группа лесов  ___ .   Хозяйство   (хозсекция)    _________ . Квартал № ___.  
Лесосека 20 __ г.   Делянка № ____.  Таксационный  (участок)   выдел №___  ____га, число площадок на делянке ____шт.,   
эксплуатационная площадь ____га.  Вид пользования _______.Способ рубки _________. Подрост:  площадь ___ га,   порода 
____,   число на 1 га_____ тыс.шт.,   средняя высота ___.  Способ очистки  __________________________ .   Способ восста-
новления  _____ .  Обсеменители: число семенников ____шт.,  число семенных куртин  (полос)   ____ шт.,   их площадь 
 _____________ га. Лесотаксовый пояс____________ ______________ разряд такс_______ 
 
 
По-
рода 
Средние  Запас, отведенный в руб-
ку, м3 
Выход 
дело-
вой 
древе-
сины, 
% 
Класс 
товар-
ности 
Попра-
вочный 
коэфф. на 
выход де-
ловой 
древеси-
ны 
Распределение общего запаса * 
 
высо-
та, м 
 
диа-
метр, 
см 
деловая древесина  
техно-
логи-
ческое 
сырье 
 
дрова 
топлив-
ные 
 
отходы общий дело-
вых 
стволов 
дро-
вяных 
ство-
лов 
 
круп-
ная 
 
сред-
няя 
 
мелкая 
 
итого 
                
                
                
                
                
                
                
Таксовая стоимость 1 м3, руб.           
Общая стоимость древесины, руб.           
Средний объем ствола на делянке, м3           
 
Дата  ________________  Оценку произвел  ____________________  
 
* В числителе – проценты,  в знаменателе – кубометры 
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Задание 3. По материалам  лесоустройства 
Таблица 5 
Ведомость материально - денежной оценки лесосеки при таксации 
 с использованием материалов лесоустройства 
Лесхоз  ___________ . Лесничество______ .  Группа лесов  ______________ .  Хозяйство  (хозсекция) _____________ . Квартал № ___.  
Лесосека 20 _______ г.   Делянка №  ______________ .  Таксационный  участок (выдел)№ _______________________  га, эксплуатацион-
ная площадь ____га.   Вид пользования  ___________ .  Способ рубки  _____ __. Подрост:   площадь ____га,   порода ____,   число на 1 га 
____ тыс.шт.,   средняя высота подроста.   Способ очистки  _____________ .   Способ восстановления  ____________ .  Обсеменители: 
число семенников  ________ шт.,   число семенных куртин   (полос)    _______ шт.,   их площадь  ______ га. 
Лесотаксовый пояс______________ ,  разряд такс______________ 
 
Номер 
выдела 
 
По-
рода 
Средние  Класс 
товар-
ности 
Общий запас, м3 Попра-
вочный 
коэфф. 
на вы-
ход де-
ловой 
древе-
сины 
Распределение общего запаса * 
 
высо-
та, м 
 
диа-
метр, 
см 
 
на 1 га 
 
на  
выделе 
деловая древесина  
техно-
логи-
ческое 
сырье 
 
дрова 
топлив-
ные 
 
отходы 
эксплуа-
тацион-
ная пло-
пло-
щадь, га 
Выход 
деловой, 
% 
 
крупная 
 
средняя 
 
мелкая 
 
итого 
               
               
               
               
               
               
               
               
Итого на делянке, м3          
Таксовая стоимость 1 м3, руб.          
Общая стоимость древесины, руб.          
Средний объем ствола на делянке, м3          
 
Дата  _______________________________________  Оценку произвел  ____________________  
 
* В числителе – проценты,  в знаменателе – кубометры 
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